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Введение
Экологогенетическая модельорганизации сложных количе
ственных признаков показала, что лю
бой сложный признак детерминирует
ся «блуждающим» спектром генов,
т.е. при смене лимитирующего факто
ра внешней среды меняется число и
набор генов, детерминирующих гене
тическую изменчивость количествен
ного признака в популяции. Эти новые
знания, вопервых, раскрывают ре
альную природу взаимодействия «ге
нотипсреда» и позволяют разрабо
тать подходы к прогнозированию этих
эффектов. А вовторых, в связи с этим
встает вопрос о необходимости оце
нивать генотипы в типичных условиях,
данной зоны селекции [1].
Цель и задачи исследований
С целью создания теоретического
базиса новой технологии селекции ге
нотипов растений с прогнозируемы
ми признаками экологической плас
тичности, продуктивности, стрессо
вой устойчивости и качества, иссле
дования базировались на серии мно
голетних и многоплановых экспери
ментов с наборами сортов разных ви
дов с.х. растений (овощные, плодо
вые и др.), подвергнутых воздействию
комплекса факторов стрессового и
оптимизируемого характера, как в
моделируемых (фитотрон, теплицы
разного типа), так и в естественных
условиях произрастания (Пушкинские
лаборатории ВИР, полевые опыты в
погодноклиматических зонах Севе
розападного региона и Краснодар
ского края).
Фитотронная техника и контроль в
регулируемых условиях среды позво
ляют легко организовать типичную
последовательность лимитирующих
факторов. Это дает принципиальную
возможность проводить эксперимент
один раз вместо принятых трехлетних
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испытаний генотипов в поле. Кроме
того, в полевых опытах часто невоз
можно вычленить «вклады» вирусных
заражений, корневых гнилей, повреж
дений насекомыми и т.п. в общую ва
риабельность сложных признаков. В
регулируемых и контролируемых ус
ловиях все эти причины изменчивости
могут быть легко элиминированы, что
резко повышает надежность оценок.
Результаты исследований
К числу важнейших сложных коли
чественных признаков растений отно
сятся такие как адаптивность к стрес
сам, отзывчивость на лимитирующие
факторы минерального питания, ат
трагирующая способность пластичес
ких веществ к акцепторным центрам
(донорноакцепторные связи) и ряд
других, а также интегральный признак
продуктивности. Потенциал этих при
знаков у каждого сорта детерминиро
ван генетически, а степень его реали
зации существенно и в разной мере
(по нашим данным) меняется под вли
янием основных факторов внешней
среды, от характера их сочетания и
взаимодействия в системе «генотип
среда».
Нами исследовалась изменчивость
под влиянием средовых факторов
(стрессов – засуха, жара, холод; опти
мизируемых – уровни водного, мине
рального питания и др.) важнейших
количественных признаков, детерми
нирующих продуктивность, устойчи
вость и качество растений. При этом
определялась также пригодность ря
да экологогенетических и физиоло
гических параметров: адаптивность,
аттрактивность отзывчивость на лим
факторы минерального питания, фо
топериодическая чувствительность,
загущение посевов и др. Особо отра
батывались новые технологические
подходы (на основе эксперименталь
номатематического моделирования
и прогноза) для более эффективной
оценки и выявления ценных генотипов
для селекции, растениеводства и инт
родукции [2].
На основе нового формализован
ного языка, описывающего эколого
генетическую организацию количест
венных признаков продуктивности,
устойчивости и качества, разработа
ны алгоритмы прогноза и управления
полигенными системами растений в
онтогенезе и фитоценозе в различных
средах.
Для каждого региона присущи
свои, специфические для него, соче
тания почвенноклиматических и по
годных условий и «типичная» (усред
ненная многолетняя) динамика их из
менений в период вегетации расте
ний, с различной амплитудой их изме
нений в разные годы и в отдельные их
сезонные отрезки; для прогнозирова
ния продуктивности генотипов (и раз
работки моделей сорта) особенно
значимы в этой средовой динамике
периоды и характер проявления раз
личных лимитирующих факторов для
растений (температурных, световых,
влажностных, эдафических). Устойчи
вость к этим лимитирующим (стрес
совым) факторам у разных компонен
тов структуры урожая растений, как и
их генетическая дисперсия, сущест
венно различается; это дает основа
ние говорить о разной степени ста
бильности (или «уязвимости») различ
ных элементов продуктивности гено
типов.
Исходя из принципов системности
конструкции продуктивности и само
регулируемости систем, особую труд
ность для изменения в одном направ
лении (повышения или снижения)
представляют собой признаки, входя
щие в один и тот же модуль (напри
мер, число зерен в колосе и масса од
ного зерна) либо формируемые за
счет метаболически противоположно
направленных процессов.
Спецификой различных регионов
является типичное давление опреде
ленного вида стресса в тот или иной
период вегетации растений и форми
рования конкретного элемента про
дуктивности. Однако генетически
присущий сорту уровень стрессовой
устойчивости (высокий или низкий)
сохраняется в течение всего онтоге
неза, возрастая в его динамике, что
необходимо учитывать при подборе
по адаптивности к стрессам роди
тельских форм для гибридизации рас
тений.
Выводы
Многолетние и многоплановые
эксперименты (20002010 годов),
проведенные в лаборатории экологи
ческой генетики, позволили научно
обосновать следующее:
1. Генотип растения является са
морегулирующейся системой вза
имосвязанных признаков, в которой
любое изменение одного из парамет
ров вызывает самонастраивающееся
изменение многих других, каклибо
связанных с ним признаков и свойств.
2. Формирование различных эле
ментов продуктивности у растений
осуществляется не одновременно и
независимо друг от друга, а последо
вательно, на сменяющихся в онтоге
незе его основных этапах. И между от
дельными компонентами в силу само
регуляции системы структуры продук
тивности существуют тесные взаимо
действия разного характера и силы.
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